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IN MEMORIAM: Javier Lasso de la Vega 
A finales del pasado año falleció en Madrid, a los 98 años de edad, D. Javier 
Lasso de la Vega y Jiménez Placer, figura señera y pionero de la documentación en 
España. 
D. Javier era de sobra conocido por los lectores de nuestra revista, ya que, a lo 
largo de su muy dilatada vida, tuvo oportunidad de dejar su huella de maestro en 
muchas generaciones de bibliotecarios y documentalistas españoles e iberoameri-
canos. 
Su actividad desde diversos organismos (fue secretario de la Biblioteca Nacio-
nal y Director General de Archivos y Bibliotecas) y, muy especialmente, sus libros, 
los primeros sobre Documentación que se publicaron en español, significaron una 
aportación decisiva para que la comunidad científica tomase conciencia de la 
importancia de esa nueva disciplina. 
Entre todos los libros que escribió podemos destacar: Cómo utilizar una 
biblioteca, escrito en 1935; Reglas para formación y redacción de catálogos dicciona-
rios, de 1939; La biblioteca como edificio funcional: su construcción y equipo , de 
1948; La clasificación Decimal Universal, de 1950; Anuario español e hispanoameri-
cano del libro y de las artes gráficas, de 1959; Manual de Documentación, de 1969; 
La documentación y la electrónica en el campo del derecho: una revolución, de 1969; 
El trabajo intelectual. Normas, técnicas y ejercicios de documentación, de 1975; 
Cómo se hace una tesis doctoral , de 1977; Técnicas de investigación y documenta-
ción. N armas y ejercicios, de 1980. 
La obra de Lasso de la Vega ha servido de texto obligado, durante años, a los 
documentalistas y bibliotecarios españoles en una época en que se contaba con 
muy pocos recursos. 
La comunidad de bibliotecarios y documentalistas ha perdido uno de sus más 
eminentes miembros. Su destacable simpatía personal, su entusiasmo por la 
documentación, y su asombrosa capacidad de trabajo, nos servirán de ejemplo. 
La Revista Española de Documentación Científica se une, desde estas páginas, a 
los numerosos homenajes que recibe su memoria en todo el mundo de la docu-
mentación y especialmente en los países de lengua española. 
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